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ВИКОРИСТАННЯ УДОСКОНАЛЕНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСАД 
НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЙ ВОДООЧИЩЕННЯ 
Інформаційно-вимірювальну систему електротехнологій водоочищення можна 
визначити, як комплекс у складі інформаційної системи, із системами управління базами 
даних (СУБД), допоміжних технічних засобів, в якій вимірювальна інформація 
перетворюється в інші види інформації, а структура фізичної моделі (квазінатуральної) 
включатиме засоби фізичного моделювання, метрологічне, математичне, інтерфейсне та 
програмне забезпечення та фактично являтиме собою віртуальну міру енергоефективності 
водоочищення (ВМЕВ) (рис. 1). 
 
Рис. 1  Структурна схема обладнання ВМЕВ (технологічне «ядро») із реалізацією 
агрегативної типізації за базовими способами водоочищення: АБС – агрегати біологічного 
способу, АФХС – агрегати фізико-хімічного способу, АХС – агрегати хімічного способу, 
АМС – агрегати механічного способу, НС – насос, ЄЛ – ємність-локалізатор 
При удосконалені науково-технічних засад застосовано методи проектування фізичних 
моделей для обладнання (див. рис. 1), яке використовує у технологічних процесах 
видалення забруднювачів електричну енергію (це понад 90% такої номенклатури) [1]. За 
нормативний базис прийнято ―Методичні рекомендації. САПР. Правила проектування 
технологічних процесів в умовах гнучких виробничих систем. КР 50-633-87‖. 
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Налаштування систем промислового водоочищення із використанням ВМЕВ здійснюється 
згідно вимог СНіП 2.04.03-85 «Проектування споруд для очистки стічних вод» та 
документів, які деталізують вибір технологічних параметрів та режимів роботи 
водоочисного обладнання. 
При цьому, із врахуванням номенклатури обладнання ВМЕВ, початково умовно 
здійснено поділ обладнання на (рис. 2): 
- таке, що використовує електроенергію для безпосереднього впливу на забруднювачі; 
- таке, що використовує електроенергію для виконання допоміжних функцій. 
 
Рис. 2  Приклад поділу використання електроенергії системами водоочищення  
Стосовно обладнання, яке застосовує електроенергію для безпосереднього впливу на 
забруднювачі, то для налаштування використовуються залежності та імітаційним шляхом 
отриманий ефект водоочищення при мінімальних затратах на його досягнення (критерій 
енергоефективності [2]) в перерахунку на сполуки, які отримуються та діють на 
забруднювачі (рис. 3). 
 
Рис. 3  Методика налаштування обладнання із застосуванням ВМЕВ (при умовно прямій 
дії електроенергії на забруднювачі): ДДЗ – домінуючий динамічний забруднювач  
Встановлення енергетичних витратних показників виконується згідно залежностей 
СНіП 2.04.03-85 «Проектування споруд для очистки стічних вод» та інших базових 
досліджень, у тому числі із врахуванням економічних параметрів процесів [3]. 
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ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ГРАНИЧНОЙ ЗАДАЧИ ФИЛЬТРАЦИИ 
ЖИДКОСТЕЙ В ПЕРЕМЕННОЙ ПОРИСТОЙ СРЕДЕ 
Использование фильтрации для очистки смазочно-охлаждающих жидкостей 
металлорежущих станков наиболее эффективно, так как при фильтрации через 
фильтрующую перегородку достигается полное извлечения твердых частиц из жидкостей. 
Однако особенности строения порового пространства обуславливают ряд специфических 
явлений, возникающих при движении жидкостей в каналах пористой среды фильтра [1]. 
Целью исследования является изучение и установления закономерности процесса 
фильтрации технологических жидкостей через пористые материалы. При фильтрации 
технологических жидкостей через слой пористых материалов пористая среда 
фильтрующей перегородки увеличивается с изменением ее пористости. Изменение 
пористости происходит за счет уменьшения объема пор порового пространства, так как 
твердые частицы вместе с жидкостью проникают в поры каналов порового пространства и 
зависают в них. 
В рассматриваемой модели, процесс фильтрации шламовой суспензии протекает с 
постоянным закупориванием пор фильтрующей перегородки [2]. При фильтрации с 
постепенным закупориванием пор на фильтрующую перегородку объемом фW , м
3, в 
которой содержится слой сыпучего пористого материала пористостью П , непрерывно 
поступает технологическая жидкость со скоростью жW , м
3
 в минуту, в которой 
содержатся твердые частицы массой зк , кг. Поступающие с жидкостью в поры каналов 
фильтрующей перегородки твердые частицы зависают и задерживаются в ней, а 
отфильтрованная жидкость продолжает двигаться с той же скоростью. Твердые частицы, 
зависшие в порах каналов фильтрующей перегородки, изменяют ее пористость и 
оказывают влияние на длительность процесса фильтрации. 
Предполагая, что изменение пористости пропорционально приросту массы твердых 




dП Т  (1) 
где – плотность пористой среды, кг/м3. 
Так как при фильтрации шламовых суспензий через слой твердых частиц шлама 
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Подставляя в уравнение неразрывности значения 
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СЕКЦІЯ 7  
«ЕКОЛОГІЯ, ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА, ЕНЕРГЕТИКА ТА 
РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ» 
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